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MILITARY ORGANIZATION IN THE WARRING
　　　　　
STATES AND QIN PERIODS
FUTITA Katsuhisa
　　
This essay ｅχamines military organization under the prefectural sys-
tern in the ぺA'^arringStates and Qin periods. It is an attempt to clarify
one aspect of the mechanism of local control in ancient China｡
It can be considered that the standing army of the Warring States
and Qin was formed by conscripting male agricultural workers into units
based on the prefectures from the time that Lord Shang Yang （商鋏）
systematized the prefectures. Since it is believed that　the　terracotta
warriors at the tomb of Qin Shi Huang show the military forces of the
capital, it can be surmised that such ａ standing army was composed of
both o伍cials with caps and soldiers without caps｡
Furthermore, there was ａ provision for granting ｏ伍cial titlesto male
agricultural workers for outstanding military service, and this system was
important until the end of the Warring States period. This was perhaps
the very system of military organization of agricultural workers （ｇｅｎｇ
ｚｈａｎｚhi ｓhi耕戦之士) that characterized the Qin state and that tried to
combine soldiers from ａ standing army with farmers that returned to
their fields using the provision of granting titles for military service.
LOCAL SOCIETY AND THE SELECTION OF
OFFICIALS IN THE LATER HAN PERIOD
HiGASHI Shinji
Previous research on the Han selection process has been done from
the point of view of the central government. This essay attempts to
research the system of “Local Recommendation and Selection”（Ｘｉａｎｇｉｕ･
Ｈこ心僻l郷皐里選) that took place in the local communities of the Later
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